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crhe 
Clemson Agricultural College 
-OF-
South Carolina 
OFFICIAL PROGRAM 
Thirty-Second Commencement 
June 3, 4, 5, 1928 
CLEMSON COLLEGE, S. C. 
(Keep this program for reference) 
========================~.Ji 
SUNDAY, JUNE 3, 1928 
11 :30 A. M.-College Chapel-Baccalaureate Sermon 
ORDER OF SERVICE 
PRELUDE 
ANTHEM BY CHOIR 
"Hark! Hark! My Soul" 
HYMN BY CONGREGATION 
"All Hail 1t_he Powe-r of Jesus' Name" 
PRAYER 
ANTHEM BY CHOIR 
"Nature'.3 An.them 0 1f P raise" 
SCRIPTURE LESSON 
ANNOUNCEMENTS 
SERMON 
DR. J. S•PROLE L YON1S, 
Atlanta, Ga. 
HYMN BY CONGREGATION 
"Onward Chris tian Soldiers" 
BENEDICTION 
(Congregation will please remain -sea.ted while graduating class and 
corP'J of cadets ma·l'Ch out.,) 
SUNDAY, (Continued) 
6:30 P. M.-Y. M. C. A. Green 
Informal meeting of Seniors and their guests and the Faculty 
CONCERT BY THE CLEMSON COLLEGE CADET BAND 
PROF. E. J. FREEMAN .............................. Faculty Director 
CADET W. P . TIMMERMAN, ............................................. Captain 
8:00 P. M.-Y. M. C. A. Auditorium-Closing Exerci&ea of 
Young Men's Christian Association 
P . B. HOLTZENDORFF, JR., .................. General Secretary 
T. L. VAUGHAN ................................................ As sociate Secretary 
J. R. COOPER ...................................................... A'ssistarut Secretary 
CADET C. W. STROMAN ................................................... Presiden1t 
CADET E . C. MURDOCK ....................................... Vice-President 
CADET M. B. SrrEVENSON .................. Recordin,g Secreta·ry 
Sermon --------------- - Rev. B. R. Turnipseed, Class 1896 
Address __ ___ Prof. S. M. Martin, Chairman Advisory Board 
Fifty-ifirst An.niver·3ary Student Department Y. M. c. A. 
MONDAY, JUNE 4, 1928 
10:00 A. M.-College Chapel-Dedication Address 
Riggs Engineering Building 
PRE:S·IDENT E. W. ·SIKES, Presiding 
PROGRAM 
Music by Clemson College Band 
Address-Dr. Dexter S. Kimball, Cornell University 
A ward of Special Engineering Degrees 
Announcements 
11 :30 A. M.-Riggs Hall-Dedication Ceremony 
Music by Clemson College Band 
Invocation-Rev. W. H. Mills 
Presentation of Riggs Hall to Trustees-President E. W. Sikes 
Acceptance of Riggs Hall by Trustees--Senator Alan John-
stone, President Board of Trustees 
Benediction-Rev. W. H. Bryant, Class 1918 
Building Open for Inspection 
2:00 to 4:00 P. M.-All Buildings Open for Inspection 
2:30 P. M.-Y. M. C. A. Auditorium-Annual Meeting Alumni 
Association 
D. W. W.ATR!INS, '09, Clemson College, S. C. 
PT"esiden1t o.f :the Association 
4:00 P. M.-Bowman Field-Military Exercises 
Exhibition Drill-Second Platoon, Company L. 
IndiviClual Drill for R. W. Simpson Medal 
Review for Major-General Richmond P. Davis. 
Parade for Senior Class. 
Presentation of Commissions in Officers' Reserve Corps, 
by Major-General Richmond P. Davis, U. S. Army. 
MONDA Y-(Continued) 
7 :45 p. M.-College Chapel-Closing Exercises of the 
Literary Societies 
DR. D. W. DANIEL, Pres;iding 
PROGRAM 
Music by Clemson College Band 
J. C . . GALLOWAY ------------------------- Lee County 
Repiresenting 1the Calhoun Society 
"The College of Tomorrow" 
D. C. HUDGENS ------------------------ Pickens County 
1Repre3enting the p ,almeitto Society 
"War or Peace" 
Delivery of Society and Chronicle Medals and Diplomas 
Presentation of Sabers - Reading of Commission 
Appointments for 1928-29 
PRESIDENT E. W. SIKES 
8:30 P. M.-College Chapel-Award of Athletic Honors 
PROF. J . G, GEE, Presiding 
Awarding block "C" blankets to graduating athletes 
A warding Varsity "letters" for year 1928 
A warding special medals. 
A warding Norris Trophy to best all-round athlete, 1928 
Music by Clemson College Band 
9:00 P. M.-College Mess Hall-Annual Alumni Supper 
D. W. WATKINS, '09, T·oastmaster 
MR. RALPH COARSEY, '23, Alumni Speaker 
OFFICERS OF THE ALUMNI ASSOCIATION 
D. W. WATK'INS, '09 ......................................................................................................... President 
W. B ; AULL, '07 ............................................................................................. 1st Vice-President 
F . J. JERVEY, '14 ....................................................................................... 2nd Vice-PTesident 
DAVID JENNINGS, '02 ................................................................................. 3rd Vic&-Pire3ident 
E. G. PARKER, '24 ··························-·········· ·············· ········· ··································· secretary 
TUESDAY, JUNE 5, 1928 
10:30 A. M.-College Chapel-Graduating Exercises 
ORDER 01<, EXEROISES 
Music by Cadet Band 
(Audien·ce will please stand as iSeniors march in) 
INVOCATION 
REV. G. H. HODGEtS 
ADDRESS TO GRADUATING CLASS 
DR. W. E. WICKENDEN 
•of New York 
Presentation of the Class of 1928 to the President of the 
Clemson College Board of Trustees 
Hon. Alan Johnstone 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF 
DIPLOMAS 
DELIVERY OF MEDALS AND HONORS 
PRES1IDET E. W. SIKES 
SONG BY AUDIENCE 
"Alma Mater" 
BENEDICTION 
REV. W. H. BRYANT 
"TAPS" 
Music by Cadet Band 
•{Congreg·aition W1ill pleruse rema:in searted while graduating rclass and 
co·l'pG of cadets march out.) 
CLASS OF l028 
CLASS OFFICERS 
C. E. BRITT 
W. R. O'DELL 
President M. D. CROOK ··-·-···-··-··---Secretary-Treasurer 
Vice-President M. M. CAMPELL -·-·····-·········-········-···-···········-Historian 
AGRICULTURE-AGRONOMY MAJOR 
Ernest Benton Earley .... . ..... Orangeburg 
Thomas Fred Ferguson ................... Abbeville 
Albert Borney Godfrey ···- Gall'ney 
Wade Howard Herring, Jr. Marion 
Francis Fisher Lesesne Greelyvllle 
Ralph Waldo Lipscomb -·············-·····-····-······ Gall'ney 
Ralph Eugene McConnell ··-···--····-·-·-···-Anderson 
George Henley Mccutchen, Jr .............. B!shopvl!le 
George Vernon Wilson 
S Uas Marlon Major ................ ll'elton 
William Enoch Martin ·········-···-··-·············· Anderson 
W. Ross O'Dell ···················-·-··········--·······---·--Liberty 
Laul'lln Whittleld Shelley -·-··············--·····--·-Marlon 
Harold Kirk Taylor -································-·····--Laurens 
Washington Price Timmerman, Jr ....... Batesburg 
Russell Willis Wallace ·········-···········-Gray Court 
Harry Alton White .. ····-·················-··· Centenary 
......... Bowman 
AGRICULTURE-AGRONOMY ANO HORTICULTURE MAJORS 
C;.-de Gettys Lathem York Charles Milton Turner, Jr. ·-···-·--····-·-Ellenton 
AGRICULTURE-ANIMAL HUSBANDRY MAJOR 
~fiton Heyward Anderson Timmonsville 
Thomas James Blackwell ........................... Andrews 
James Gahagan Fishburne Walterboro 
Clark Henry Langford ·- Blythewood 
Fred Edward Vaughan 
Eugene Footman Oliver ··········--··-····-Greeleyvlle 
William Harlan Pressly ···················-·············-Verdery 
Ethan J. Ridgeway ···························--··---·········-··· Jordan 
Thomas Cumming Stewart ······-··--··-Simpsonville 
... ............ Fountain Inn 
AGRICULTURE-CHEMISTRY MAJOR 
Richard Hulet Burgess .................................. . 
Gus Holbrook Carroll 
J<;ugene Nicholes Geddings 
Joseph Carlisle Harrell 
Belton 
York 
Sumter 
Marlon 
Fclgar Claude Jeter ······················--·-·-·-Wallacevllle 
Charles Hugh Patrick ·········-····-··--···-··-·-Varnville 
Ernest R. Purvis ···-··-·-··-·············--Florence 
Broadus Ray Richey ...... -.......... Carteret, N. J. 
AGRICULTURE-DAIRY HUSBANDRY MAJOR 
turt Ess Bearden 
John Tillman Jl'eason 
Thonas Jesse Bethea, 
Thomas Floyd Cooley, 
..... ···················-··-····-····-Seneca 
Simpsonville 
Jr. McColl 
Jr., Lowndesville 
Wilkes Thomas Martin -·-···-···-·····-·-······-··-Chesnee 
James LeGrand King ·--····--·-··--··-·-··-·-··-Belton 
Clarence H. Lomas ······-··-·-·-············-··-······ Columbia. 
Leonard Kinard Martin --···-······-······-·-l'!lnety-Six 
AGRICULTURE-EDUCATION MAJOR 
Will lams Hansford Carter -··· Lodge 
Samuel Rexford Corley Lexington 
J G. Ford ············-··--············· Lake View 
Benjamin R;ley Fowler ............ Greenville 
Samuel Paul Harris ...... ········-··· Belton 
William Cleveland James ·-················ .. Greer 
Perry Herbert Jameson ·-·-······························ Liberty 
.Tames Grady Jones ···-····-················-······-········-Crescent 
Je!·:Se Alvin Jordan ··-·········-····-··················-····-Richburg 
Osmer Uembert Koon ····-················· Peak 
\Villlam Hoyt Wooten 
James William McPhall ············--············ Anderson 
Schubert McPhall ............................ Townvllleo 
Everett Livingston Norton -···-·- Gibson, N. C. 
J,con Herbert Pursley ........ ·······-····-·-····-············ York 
Thomas Leon Smith ····-·· ········-·······-·-··· Marlon 
Will!am Zadock Smith ···················-······--········-·····-York 
Claude Livingstone Steadman ·-······-·····-·-··· Inman 
Gary Lamar Thomason ······················-····-····-···-Laurens 
"'ill!am Bush Turner, II ·····················--·-· Ellenton 
George Perry Williams ···········-·-······-····-Mullins 
·········-··············-·······-Fair Play 
AGRICULTURE-ENTOMOLOGY MAJOR 
William Hodges Clarke .......................... Pendleton 
Sloan Earle Jones ···-··· 
George Elford Hudson 
............... Greer 
. ···-······· Spartanburg· 
AGRICULTURE-HORTICULTURE MAJOR 
Charles Alexander Bryan ................... ······- Allendale 
Walter Carl Dargan ····-····--······· ·······- Darlington 
Jacob Lorraine Fogle -··········-··- ··-·········-· Denmark 
Artemus Watson Hane -·········· .......... St. Matthews 
Heyward Trezevant Hane ........................ Fort Motte 
Lucius Williams Hart ··-········································ .. Vance 
William Francis Maner ···············-Allendale 
James Collins. Marchbanks ··-······-·-·- Anderson 
Edward Vance Truesdale -···························· Kershaw 
Sam Porter Watson ····-·····················-· Cross Anchor 
James Ansel Web.b ·······································-·····-Anderson 
Barringer Fox Wingard --···········-·······-··· Lexington 
ARCHITECTURE 
Luther DeLucius All!son ......................... Greenville David Smith Cuttino, Jr ................. Newnan, Ga. 
James McLeod Atkinson -··-···-··············· ........ Florence Joseph Harrell Guy ·····························-·-·········-· Columbia 
Leon Samuel Barton, Jr. ·--··--···-· Orangeburg John Oliver Hicks ··············--·-···-·-· Lexington, N. C. 
Gordon Thomas Bryce ··············-···-······-··· Florence William Willis Hudgens ·-······----·······--Williamson 
Joseph Whitney Cunningham ··-···-··· B'ishopvllle Julius David Levin -··-- ·····-·-···-····--·---Beaufort 
William Thomas Ramsay .................. ......... Madison 
ARTS AND SCIENCE 
William Walter Bankhead -··----··-···-- Lowrys 
Benjamin Bell Bleckley, Jr. -··--·--·- Anderson 
James Ansel Buford -----···---·--- Clinton 
Earl Simmons Ellis --------·- Greenwood 
Millard Baker Farrar -------·- Spartanburg 
Harper Sidney Gault -·---------······--Glendale 
Luther Martin Heard ---·-··-·-----·-·-·--Belton 
Monie Haynsworth Jones -·---···-·-- Florence 
George Fred Klugh, Jr. ----·-····- Atlanta, Ga. 
Ernest Chisolm Watson 
Lawrence Graham Knobeloch -·-··- Charleston 
Thomas Francis McG!one, Jr. _ Spartanburg 
Joseph Norwood Moore ------- Belton 
Willis Edwin Osteen ----·-···----- Florence 
Joe Mays Robertson -·----·-----·-- Saluda 
Thomas White Smith ------·····--- Saluda 
Lorry Norris Tindal -·-·----··--··---Pinewood 
Albert Brantley Verdery ---··-- Augusta, Ga. 
Elza Leslie Warr ·--·-----·---····--·-· Jonesville 
---····----····-·-'\'\' mdsor 
CHEMISTRY 
James C. Hair ... ···-··---··--·-····-···- Blackville Eugene Fuller Sims --···---····--··-····-····-·-··· Central 
CIVIL ENGINEERING 
William Benjamin Abbott ------···- Walhalla Cully John Humphrey -··---·--····-Timmonsville 
Jesse Clifton Albergotti ____ Clemson College Henry Husbands ········--·-·-··--··-··--·--·-Florence 
John Joseph Avent, Jr. -···--··-··-Bennettsville Caleb Henry Lineberger, Jr. ·-·-····-·· Greenville 
Barney Lee Bickley -·-····-···--·--···-··--···-Ehrhardt William Thomas Linton --·--- Clemson College 
Walter Alfred Bishop -····-······-·-·····--··--· Union Henry Ellis McDowell ·-----·· -·- Rock Hlll 
Charles Edward Britt -------- McCormick Robert Plexico McMeekin --·-- Jenklnsvllle 
Glenn Smith ll'uie -------··---·-·-···-· Patrick Robert Browning Midkiff --·- Alexandria, Va. 
M. Dudley Crook ····--·-··---·--·----· Fort Mill Charles Franklin Perry ··---·---· Greenville 
Horace Beaumonde Drake --·-·····-·----···· Pelzer Joe H. Robinson, Jr. ---------·-··- Greenville 
Robert Edward Farmer ··· ---····-·········-······ Florence William Mason Seaborn ·······-·-···-····- - Walhalla 
James Cely Garrison ··----·-·---·····-····-······ Easley Walter Gary Shull, Jr. -·····-----···-Greenville 
Doyle Diaz Gillespie -·-·-----·-·-···--······ Seneca Leonard Samuel Stewman --·-···-·-······· Lancaster 
Chesley Herbert Glaze -·-···--·----·- Orangeburg George Buford Whetstone --··-····-···-··-·- North 
Torrence Goldstone Hanner --·-··-····-···-·-Florence John E. Whilden -··--··-·-----·--···-···-··-······-Sumter 
Thomas Leslie Hughston ---·-···-··-Spartanburg Lawrence Benjamin . White, Jr. -··-···-· Florence 
Leon Moore White ·-·····-·······--·--··--- Rock Hill 
ELECTRICAL El.IGINEERING 
Robert Neal Anderson ·--·-··-·-·-·----··--Columbia Harold William Marvin, Jr. -·-····· White Hall 
William Jasper Brogdon ------··-···--···· Sumter Jacob Alan Maxwell ··--·---·-·-····-Spartanburg 
James Horace Clark --·--·····-·-·-· Cahoun Falls L. Broadus Moore, Jr. ---·- Inverness, Fla. 
B6njamin H. Cuttino -----·--········-··-········ Sumter John T. Mundy, Jr. ···-····-···--·--·· ·-···- Columbia 
William Henry Cuttino ---··-···-·-·--···· Greenville Edmund S. Murrah ··--·-·--·-·---Union 
Reid Ramsay Davis -·---·--····-Toccoa, Ga. Samuel Grady Owen -·-·---··---- Greenwood 
Henry L. Eskew ---------····--Greenville Louie Champlain Padgett, Jr. _ Green Pond 
James Henry Gantt ----·----····--····-Pickens George Fulton Parker ---------- Ebenezer 
Edward Prentiss Hafers ---·---·-··-·--····- Alken Claude Paul Philpot ---···-----···- Laurens 
Henry Maxwell Hardee -------··----· Lowrys Purlie Houston Reynolds, Jr. --···-· ll'ishopville 
Joseph Newton Heller ----···-·- Sandy Springs Henry Irvine Sanders ··-··-·--··-··---······· Ninety Six 
Randolph Connor Higgins -···--·--- Georgetown Sa.muel Leon Smith ··--·--·----··- Graniteville 
Rc;bert Eldridge Hightower ---··--·······-Denmark Ernest F. W. Springer ·--·-·--- Scotia, N. Y. 
Lynn S. Jackson -----·-·-·-···-···-Orangeburg Harold Eugene Stoppelbein --········-Charleston 
Maurice Arthur Jones ·--····-··--····-···-·-····-Columbia Zebulon Vance Thompson, Hendersonville, N. C. 
Leonard Levy Keyserllng ·--·---···-···-·· Beaufort Earle Lamar Tyler ··············-·-·······-Broxton, Ga. 
niomas James McGiil ---·-·-·-····-····- Columb•- Arthur Allen Walsh ·---·--··-·-···- Greenville 
Wade Hampton Maclle, Jr. ·--·--·-··· Winnsboro Robert Breeden White ----·-·-·--····-···· Hartsville 
Alexander Pearson Wylie ·-·-··-- Rock Hill 
MECHANICAL ENGINEERING 
James Carroll Boseman -----··-·······----Darlington 
Luther Joseph Burriss --···---··-·--Anderson 
Joseph Julius Carner -··--·-·-·--··--- Fairforest 
William Albert Dial ----·--··--··-·· Cross Hill 
Warren Chandler Hutchins ·······-- Spartanburg 
Alvon S. Jones ·-······-·-····----······-·-···-Walhalla 
Joseph Allen Jones, Jr. --··-··-··--·· .. ···-· Florence 
Walter Newton Martin _____ .. ___ Greenvllle 
John Pace Mealing, Jr. -·-·-- Augusta, Ga. 
Charles Wood Mercer, Jr. -····-·-·- Georgetown 
James Finley Partridge -·---··--·--- Pickens 
William Raymond Pruitt -··-··---- Anderson 
John Oliver Sholar ---··---·------ Sumter 
Marlon Glenn Smith ---···--·----·- Atlanta, Ga. 
Robert Lewis Smith ---··-·---··-······--····-Starr 
Paul Frederick William Waller, Jr. -·- Myers 
ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING 
William Heyward Barron --·----···-·-···· .. · --··- York 
TEXTILE ENGINEERING 
John Louis Bell ·· -·-··---·--···--··-............ Anderson 
Morris Mordecai Campell ------·-·-··-.. ·- Greenville 
Charles Dexter Green --·---······-· Spartanburg 
Rudolph Cole Harrington -----·---- Greelyvllle 
Harold Edward Johnson ---··-····-.. ·-· Anderson 
Amldas Crawford Link -·····-·----.......... Fort Mill 
Sblnjlro Miwa ····-·-·- Nagoya, Alchlken, Japan 
Robert 0. Pickens, Jr. -·---·- Spartanburg 
Robert 'l'heodore Stutts --·-·----····----- Union 
Harold T. Williams ·--· ··--- Bowling Green 
TEXTILE INDUSTRIAL EDUCATON 
Thomas Alexander Campbell, Jr. --·· Anderson 
George Heyward Dunlap _,,. ___ ............. Ogden 
William Pressley Durst --------·-- Greenwood 
Wilbur Samuel Harrison -----......... - Moore 
William Nolan Henderson -----·--··-- Vedery 
Joseph Miller Taylor, Ir. ---- Rock Hill 
